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La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo se presenta el tratamiento 
periodístico de los diarios Ojo y La República web sobre la cobertura de la muerte de 
Alan García, 2019. Para dicho efecto, se tomó como referencia dos teorías, la teoría del 
Newsmaking y la teoría del Framing o encuadre. El enfoque es cualitativo – aplicada de 
nivel hermenéutico. Se trabajó analizando 28 notas periodísticas mediante el criterio de 
la semana compuesta, sobre las ediciones en digital de diario Ojo y La República durante 
el mes de abril en el año 2019. Para realizar el análisis se aplicó la ficha de observación. 
La principal conclusión fue que diario digital Ojo tiene un tratamiento periodístico poco 
apropiado en cuanto al contenido informativo a comparación de La República, que en su 
mayoría utiliza términos formales, adecuados y precisos al contar los hechos, por tratarse 
de una figura política que demanda un adecuado tratamiento. Por otro lado, se considera 
que dichos diarios digitales tienen un diferenciado tratamiento en cuanto a la utilización 
de soportes gráficos en el que destaca en su mayoría La República al utilizar como apoyo 
herramientas propias de este tipo de plataformas informativas. Sin embargo, en ninguno 
de los casos se está aprovechando en su totalidad y de manera adecuada los elementos 
interactivos que permiten una mayor ampliación de la noticia al tratarse, además, de un 
tema polémico que tiene mayor posibilidad de desarrollarse mejor al emitirse por medio 
de una plataforma digital. 
Palabras claves: Tratamiento periodístico, muerte de Alan García, diario digital Ojo, 
diario digital La República 
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ABSTRACT 
The present investigation intends to analyze how the journalistic treatment of the Ojo and 
La República web newspapers is presented on the coverage of the death of Alan García, 
2019. For this purpose, two theories, the Newsmaking theory and the Framing theory could 
be referenced or frame. The approach is qualitative - applied at the hermeneutical level. 
Twenty journalistic notes were analyzed using the compound week criteria, on the digital 
editions of Ojo and La República newspaper during the month of April in the year 2019. To 
perform the analysis, the observation sheet was applied. The main conclusion was that Ojo 
digital newspaper has an inappropriate journalistic treatment regarding the informative 
content compared to La República, which mostly uses formal, adequate and precise terms 
when telling the facts, since it is a political figure that demands a proper treatment. On the 
other hand, it considers that these digital newspapers have a differentiated treatment in terms 
of the use of graphic media in which the Republic stands out in its majority by using tools 
of this type of information platforms as support. However, in none of the cases the interactive 
elements that allow a greater extension of the news are being fully and adequately taken 
advantage of, in addition to dealing with a political issue that is more likely to develop better 
when issued through A digital platform. 
Keywords: Journalistic treatment, death of Alan García, Ojo digital newspaper, 
La República digital newspaper. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En el mundo, el internet se ha convertido en un aliado de la información inmediata, ya que, 
la demanda de los internautas por mantenerse informados constantemente es muy alta y esta 
es una herramienta muy eficaz. Pero es importante también, mencionar que el propio 
periodismo cambió, gracias a las nuevas tecnologías, los periodistas se han visto forzados a 
adaptarse a un entorno que puede modificar sus modos y técnicas en la realización de su 
profesión, como en el caso de la verificación de datos, la construcción, la forma de difundirlo 
y sobre todo el grado de interacción con sus lectores. Así también, en el ámbito técnico, se 
crearon muchos diarios digitales o se digitalizó otros ya existentes en el mercado; estos 
diarios digitales han ido evolucionando conjuntamente con el avance tecnológico, lo que 
hizo en muchos casos que reemplazaran a los diarios físicos, ello por la demanda de jóvenes 
que utilizan esta nueva tecnología. Según Guallar (2015) algunos de los más conocidos y 
mejores diarios del mundo como The New York Times, The Washington post y The guardian 
hace muchos años utilizan como estrategia “The digital first” que es una herramienta de la 
prensa escrita que también cuenta con productos impresos y digitales, para lo cual se sitúa 
lo digital en el centro de sus servicios y negocios, esto implica cambiar las rutinas y aplicar 
a lo digital los principales esfuerzos de innovación y comunicación.  
Según Hernández (2012) la edición en digital de un diario permite una variedad de servicios, 
además de la parte informativa, puede ser interactiva y participativa, lo que constituye otras 
alternativas a una audiencia que espera por nuevas propuestas que puedan llenar sus 
expectativas. Estos diarios digitales han generado un cambio drástico en la comunicación e 
interacción de los lectores, pudiendo así, intercambiar opiniones, contribuir con más 
información, contrastar entre diversos medios, etc.  
Además, el consumo de la información a través de dispositivos móviles ha aumentado en los 
últimos años, esto se volvió una tendencia debido a que cada vez los smartphones son más 
atractivos y económicos; por ello, también, muchos diarios digitales crean webs que se 
puedan adaptar a este tipo de formatos para que puedan ser leídas en diversas 
plataformas (Guallar, 2015, p. 156). Las empresas de comunicaciones se deben adaptar a 
este nuevo fenómeno de diversidad y múltiples opciones, debido a que cada usuario utiliza 
medios diferentes para difundir la información. Según el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la  SI (ONTSI, 2017) esta tendencia hacia este medio de consumo 
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de información móvil, ha llevado a la aparición de consumidores multidispositivo y 
multipantalla, por lo cual pueden comenzar leyendo en un dispositivo y finalizándolo en otro 
distinto. A esto se le denomina convergencia, que es la función que tiene la tecnología de 
facilitar nuevas formas de comercio de información. La combinación de texto, datos, 
gráficos, videos, etc. en contenidos digitales es convergencia multimedia y estas con la 
integración de publicaciones de medios de comunicación, es llamada la convergencia de los 
medios (Sharma y Sharma, 2012, p.175). En el caso de las noticias, la convergencia es la 
unión de diversos equipos y/o herramientas para producir y distribuir información. En un 
estudio sobre el comportamiento del consumidor de medios que realizó Kantar IBOPE 
Media en febrero del 2018, se halló que un 52% de peruanos utiliza los periódicos para 
informarse y un 45% los diarios digitales, siendo de importancia mencionar que en su 
mayoría estamos consumiendo ambos a la vez. 
En el Perú actualmente, existen diversos diarios digitales, que, en este tema en específico 
acerca de la muerte del expresidente Alan García Pérez, podrían tener un diferenciado 
tratamiento periodístico, los diarios a analizar en esta investigación son diario digital Ojo y 
la República.  
La unidad temática de la presente investigación es el tratamiento periodístico que tienen dos 
diarios web, en este caso diario Ojo y la República. Según Grijelmo (2014) sea un diario 
impreso o digital, a lo que debemos apelar es a los pilares de la profesión periodísticas, los 
cuales son, la obtención de informaciones en fuentes fiables, verificación de datos, contraste 
con las versiones, separación entre información y la opinión; en general la búsqueda de la 
imparcialidad, un relato que sea veraz y completo, todo esto, bien escrito. Esto quiere decir 
que hay procesos y técnicas que el trabajo periodístico no debe dejar de lado para ofrecer 
calidad a sus lectores por medios digitales. Además de ello, según Gálvez y Orellana (2014) 
la línea editorial es el conjunto de criterios y de valores que sirven para guiar al editor a la 
hora de seleccionar algunos proyectos, por ello, se jerarquiza la noticia, el punto de vista, 
enfoque, entre otros; esto, suma a las características o estilo en la redacción y edición del 
contenido, está siempre ha sido encargada de evidenciar la posición del medio. Ello quiere 
decir que cada diario cuenta con un estilo diferente, una manera única de atraer a su público 
objetivo.  
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Por otro lado, involucramos los acontecimientos que se dieron lugar recientemente en la 
política peruana, la cual tiene como protagonista al ex presidente Alan García Pérez, nacido 
en Lima, Perú, el 23 de mayo de 1949; el cual fue en vida líder del Partido Aprista, fue 
también investigado por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Según Perú21, 
Alan Ludwig García Pérez fue un hombre netamente de política durante toda su vida, no 
conoció a su padre sino hasta los 5 años de edad debido a que este se encontraba en prisión 
por su militancia aprista; sus estudios los realizó en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y la Universidad Mayor de San Marcos, así mismo, viajó a Francia y España para la 
realización de un posgrado, en donde conoció a Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del 
partido aprista, quién sería su mentor. En 1985 un 52% de votos lo convirtió en presidente 
del Perú, uno de los más jóvenes, con 36 años, después de Felipe Santiago Salaverry quién 
lo hizo con 29 años.  
Muchos especialistas consideraron su gobierno como el más nefasto, durante su gobierno, la 
actividad terrorista se incrementó. Durante su segundo gobierno, gracias a una investigación 
periodística se reveló que liberó a más de mil presos por narcotráfico, la mayor excarcelación 
que ha sido conocida. El 28 de febrero en 2018 el ex representante de Odebrecht dijo que la 
constructora le entrego a Luis Alva Castro 2000 dólares para la campaña de García en 2006. 
Por ello, se abrió una investigación contra el ex mandatario por lavado de activos, así 
continuó hasta noviembre, cuando se le dictó impedimento de salida. La República (2019), 
la fiscalía indica que se habría pagado a Luis Nava Guibert y Miguel Atala Herrera 14 
millones por parte de Odebrecht, en esta sospecha es que se sustentó la orden de detención 
hacia el ex presidente Alan García. El día final fue el 17 de abril del 2019, cuando el 
Ministerio público ordenó prisión preventiva, llegando a su casa de Miraflores para concretar 
dicha diligencia, al ver esto, el ex mandatario les pidió un minuto para acercarse a su 
dormitorio y allí se disparó con un arma de su propiedad, quedando grave y finalmente 
falleciendo horas más tarde. 
Para poder realizar el presente proyecto de investigación, se hallaron los siguientes 
antecedentes nacionales e internacionales.  
Suarez D. (2017). “Análisis comparativo del tratamiento periodístico de los diarios Trome y 
Ojo sobre el caso de la muerte del periodista José Yactayo. marzo, 2017, Lima – Perú”. Para 
obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la universidad César 
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Vallejo. En este proyecto, el autor quiso investigar el tipo de tratamiento de cada diario 
escogido para poder saber el impacto de cada uno de ellos según el caso de la muerte del 
periodista José Yactayo. Su tipo de investigación fue cualitativo – hermenéutico, se 
realizaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la observación y la ficha de 
observación. Esta investigación dio como conclusión de que ambos diarios tienen una 
estructura muy similar, ambos crean un impacto y sensaciones en la manera de contar la 
noticia.  
Cuipal M. (2017). “Análisis comparativo del tratamiento periodístico de las notas en la web 
de los diario Perú21 y La República en el caso segunda vuelta presidencial del 20 de mayo 
al 09 de junio, 2016. Para obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
de la universidad César Vallejo. En este proyecto el autor quiso investigar el tratamiento de 
cada uno de los diarios mencionados sobre el caso segunda vuelta presidencial en las fechas 
del 20 de mayo al 9 de junio del 2016. Su tipo de investigación fue cualitativo – 
hermenéutico. La principal conclusión que obtuvo esta investigación fue que el tratamiento 
periodístico del Diario La república, informó de una manera muy general cada 
acontecimiento y declaración que se presentó en el periodo de su análisis, mientas que 
Perú21 aportó con más datos, pero tenían una inclinación hacia Keiko Fujimori. 
Nina J. (2018). “Análisis del tratamiento informativo de las noticias referidas a la violencia 
contra la mujer en el diario Ojo, noviembre - diciembre 2017”.  Para obtener el grado de 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la universidad César Vallejo. Cuyo objetivo 
fue el de analizar las noticias que tenían referencia a la violencia contra la mujer y el 
tratamiento informativo que tenía el diario Ojo, durante el periodo de noviembre a diciembre 
2017. Para realizar dicha investigación, el autor realizó una ficha de observación, la cual 
plasma en su investigación, luego contrastó los datos que pudo obtener. Para la ejecución de 
esta tesis se realizó un enfoque de estudio cualitativo, de tipo de estudio aplicada, y con un 
nivel de investigación hermenéutica. Como conclusión se obtuvo que, gracias a los 
significados la lectura de las notas es más entendible, no se estarían utilizando estereotipos 
sexistas, lo cual crea una buena opinión acerca de la línea editorial que tiene dicho diario.  
Abanto A. y Zegarra C. (2017). “Tratamiento informativo en los diarios Correo y La 
Industria respecto al caso “escuadrón de la muerte”.  Para obtener el título de Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación de la universidad Antenor Orrego. Cuyo objetivo fue describir 
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el tratamiento informativo de ambos diarios acerca del “Escuadrón de la muerte”. Para 
realizar dicha investigación, se utilizó el diseño de contrastación y el procedimiento fue de 
manera descriptiva; también se llevó a cabo la técnica de observación. Como conclusión, se 
obtuvo que ambos diarios tienen similitudes en la forma del tratamiento informativo de los 
diarios Correo y la Industria, pero son diferentes respecto al fondo de las notas.  
Granja S. y Meneses M. (2019). “Tratamiento periodístico del suicidio en diarios digitales 
de Argentina, España y Perú”. Universidad de La Laguna de España. La presente 
investigación tuvo como objetivo la identificación de la adecuación de los medios a las 
normas de autorregulación de los profesionales de la salud. Para ello, las autoras aplicaron 
el análisis de contenidos periodísticos, de códigos deontológicos y de documentos 
internacionales elaborados por expertos en salud. Como conclusión, los resultados muestran 
la disfunción que existe entre el tratamiento informativo y las normas deontológicas. 
González N. (2016). “Tratamiento de los medios de comunicación sobre los atentados del 
13 de noviembre de 2015 en París. Análisis de El mundo y El País”. Para obtener el grado 
en periodismo de la universidad de La Laguna de España. Dicha investigación tuvo como 
objetivo determinar que los diferencia al publicar las noticias. La autora realizó una 
investigación de tipo mixta, cuantitativa y cualitativa, para realizarla ha tomado como 
muestra las noticias publicadas por ambos medios durante el mes de noviembre del 2015, 
sometiéndose a un análisis noticia por noticia con el fin de obtener datos comparativos antes 
y después del suceso del día 13. Como conclusión se tuvo que los atentados en París en esa 
noche de noviembre se difundieron a través de los medios de comunicación, provocando de 
esa forma que exista una gran atención mediática sobre dicho grupo.  
Escobar J. (2017). “Estudio comparativo del tratamiento informativo dado, a los candidatos 
finalistas a la presidencia de la República, Lenin Moreno y Guillermo Lasso, en las noticias 
publicadas por los diarios, El Telégrafo y Expreso, durante la primera y segunda vuelta 
electoral”. Para obtener el grado de licenciado en comunicación y periodismo de la 
universidad católica de Santiago de Guayaquil. Dicha investigación, tuvo como objetivo 
comparar los tratamientos que se dieron a candidatos que fueron finalistas a la presidencia, 
en las notas publicadas por diario Expreso y Telégrafo. El autor realizó una investigación de 
tipo exploratoria y descriptiva, con un enfoque mixto, porque combina en ella las 
investigaciones cuantitativas y cualitativas; para esto se realizó un análisis de contenido, 
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entrevistas semiestructuradas a expertos y periodistas. Como conclusión, se determinó que 
hay existencia de sesgo observadas en ambos diarios.  
Castro M. y Orellana M. (2016). “Análisis del tratamiento informativo realizado por los 
diarios El Mercurio, El Comercio y El Universo a las noticias sobre los casos de femicidio 
de Cristina Suquilanda, Karina del Pozo y Edith Bermeo, Sharon”. Para obtener el grado de 
licenciados en ciencias de la comunicación social en periodismo y comunicación digital de 
la universidad de Cuenca de Ecuador. Dicha investigación, tuvo como objetivo examinar el 
tratamiento periodístico que realizaron los diarios de El Mercurio, El Comercio y El 
Universo sobre casos de feminicidio de Cristina Suquilanda, Karina del Pozo y Edith 
Bermeo, respectivamente. Como conclusión, se pudo obtener que no existe una específica 
perspectiva respecto al género sobre las notas informativos de feminicidio.  
La presente investigación, está basada en dos teorías, la primera es la teoría del Newsmaking 
(construcción de la noticia), según Pena (2009) la noticia tiene un lugar muy importante en 
la sociedad, debido a que el público que lee el diario o ve la noticia, conoce la realidad de su 
entorno a través de ella; si bien es cierto, los medios no tienen todo el poder sobre las 
personas para manipularlas, pero si puede poner en vigencia alguna noticia o dotarla de más 
relevancia que otra, a veces, de manera involuntaria. Según Lozano (2017) esta teoría tiene 
su origen en la teoría “Gatekeeper”, la cual habla sobre los mecanismos para incluir o excluir 
algunos eventos, pero esta teoría de alguna forma minimiza la complejidad del producir una 
noticia, porque además de seleccionar los acontecimientos también deben de construirse; 
ambas se desarrollaron dentro de la corriente de la escuela “Mass Communication 
Research”. Asimismo, Warren Breed, periodista y doctor en la universidad de Columbia, fue 
uno de los primeros que investigo las prácticas profesionales del periodismo.  
La teoría del Newsmaking, nos dice que la prensa no refleja totalmente la realidad, pero si 
ayuda a construirla, ya que, todos tenemos una opinión desde camarógrafos hasta redactor, 
es por esa razón que, nada se trasmite tal y como es. Dentro de esta teoría, se consideran 
algunas prácticas que describiré de manera puntual. Según la opinión de Pena (2009) desde 
la perspectiva del Newsmaking se ve al comunicador como al constructor de un discurso, y 
hasta de una realidad social. La teoría del Newsmaking, está articulada por dos polos, estas 
son sus bases: la cultura profesional de los periodistas y la organización de trabajo y de los 
procesos productivos. Las conexiones y las relaciones entre esos dos polos constituyen el 
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punto central de este tipo de investigación. Para esta teoría, es preciso someter a todos los 
acontecimientos del mundo a un proceso de selección.  
 
Los hechos suelen ser declaraciones sobre lo que se puede ver en el mundo, pero las notas, 
son muy diferentes ya que están bajo influencias o distorsiones, todo esto se puede observar 
con las noticias. (Zampa, 2016, p. 2). Lo que quiere decir, es que las noticias van a ser creadas 
a partir de, en algunos casos, influencias, preferencias, etc. 
 
Teoría del Newsmaking  
(factores) 
La cultura profesional de los periodistas En él interviene el valor-noticia (el 
contenido, la disponibilidad del material y 
los criterios relativos al producto 
informativo, los medios de transmisión, el 
público y la competencia) de esa forma se 
puede escoger, por ejemplo, según el 
personaje que protagoniza dicha nota, 
mientras más conocido sea, entonces hay 
más razón para publicarla. También la 
noticiabilidad, Según Pena (2009) es la 
habilidad que hay para hacer noticia, esto 
entonces sería la suma de características 
que delimitan un acontecimiento y la 
aceptan como adecuadas, según los 
parámetros que lo rigen, en ellos se apoya 
el valor – noticia. Así también, podemos 
hallar la novedad (inmediato), evaluación 
futura de los acontecimientos (que vayan 
a tener una vigencia próxima o a largo 
plazo), aproximación con la sociedad, 
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magnitud (lugares importantes, hechos 
importantes) y jerarquías de personajes.  
La organización de trabajo y de los 
procesos productivos. 
Aquí se dividen tareas para poder elaborar 
un trabajo en conjunto, en este caso 
también se utilizará el valor- noticia, lo 
que hará que dicho trabajo pueda ser o 
realizar su función de sistematizar el 
proceso. Según Pena (2009) esto se da en 
el proceso productivo, lo cual adquiere un 
significado y por consiguiente una 
función, esto es el sentido común en las 
redacciones.  
Fuente: Elaboración propia. 
Además, la segunda teoría que se ha tenido en cuenta para el desarrollo del presente trabajo 
de investigación, es la teoría del Framing o encuadre, la cual no tuvo un origen que 
perteneciera netamente al ámbito periodístico, sino que nace en la psicología con Bateson en 
1972; pero fue Goffman quién traslado este término a la sociología que fue llevado también 
a los estudios de medios de comunicación. Según Bajracharya (2018) la teoría del Encuadre 
o Framing, es una adaptación de la Agenda Setting, estas teorías hablan acerca de cómo es 
que los medios desvían la atención de la audiencia, gracias a ello, se establece un punto de 
vista, por ello se dice que influye en la percepción de las personas a la hora de tomar una 
decisión, la teoría de la Agenda Setting, nos dice "que" pensar pero la teoría del Encuadre, 
"como"; además, los encuadres de la comunicación son efectos de las interpretaciones según 
la realidad social de cada comunicador. Esto indica que la teoría del encuadre rompe la 
objetividad que debería tener el profesional, ya que se deja llevar por sus experiencias 
personales, ideología política, religiosa, gustos o afinidades, lo cual hace que este interprete 
la realidad, definiéndolo para el público dentro de un encuadre subjetivo.  
Por ello se dice que, esto, es una estructura que se lleva a cabo a raíz de un pensamiento o 
perspectiva del comunicador en general hacia el público lector; la teoría del encuadre nos 
ayuda a identificar algunos aspectos de la realidad, para esto, debe tener en cuenta lo que se 
describe y lo que se deja de lado, así es como las noticias llegan al lector después de 
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decodificar (Ardevol-Abreu, 2015, p. 424). Lo que nos quiere indicar que antes de llegar el 
mensaje al lector, primero pasa por una decodificación por parte del periodista, que por un 
lado selecciona algunos elementos y deja fuera otros. 
Por otro lado, en la presente investigación analizaremos como se da el tratamiento 
periodístico en los diarios digitales Ojo y La República acerca de la muerte de Alan García, 
Según Luhmann (citado en Pacheco, 2017) el tratamiento periodístico es una dinámica que 
se compone por tres factores, el primero la información (recogida de información, 
testimonios, registros, documentos, antecedentes, etc.), el segundo es el estilo o modo con 
el que se va a comunicar dicha información (forma en la que se presentará esta)  y el tercero 
es acerca de establecer una comprensión exacta entre la forma de comunicar y la 
comunicación (es el nexo entre la información y los públicos, es subjetivo, va a depender de 
a quién va dirigido).  Según Estremadoyro (2004) el tratamiento periodístico es el trabajo 
consistente de los periodistas para ordenar los datos o jerarquizarlos para así poder realizar 
una noticia, así como el orden de ellas mismas. Por lo tanto, todo este contenido va a llegar 
al público luego de un consenso consciente o inconsciente de las políticas y alineamientos 
de los medios u organizaciones, orientación hacia algunos personajes, connotaciones 
negativas o positivas de algún hecho, etc.  
Renó y Flores (2018) afirma que el periodismo transmedia es una forma más del lenguaje 
periodístico, el cual es difundido con diversos lenguajes, ya que están dirigidos a diferentes 
lectores, además uno de los beneficios es la interactividad de este mensaje, el cual puede 
darse por medio de recursos audiovisuales, medios interactivos, enlaces en redes sociales, 
etc. Así mismo, según Mut (2013) los medios de comunicación tienen un rol importante en 
la sociedad actual para mantener la democracia e información, ellos, generan opinión 
pública, por ello es necesario tener una base de calidad y características que estas deberían 
tener dentro del contenido informativo y de la noticia en general, deberá presentarse el estilo 
periodístico, soportes gráficos y profundización de la información.  
Además, según Sabina (2018) un titular, siempre es un texto, corto preciso y que menciona 
lo principal de la información que se leerá más adelante. El titular marcará el tono de la 
historia, también asegurará que el lector pueda saber de qué se tratará la historia 
específicamente, estos, están hechos para despertar la curiosidad o llamar la atención del 
lector (Detrani, 2011, p. 115). Según Dido (2000) el titular es parte importante de la noticia, 
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ya que de esta forma se presenta, esto, por ende, es el centro de toda noticia y muestra desde 
la entrada, la manera en la que se desea presentar una nota, o la manera de la que el medio 
la entiende; se encuentran clasificados de esta manera: títulos informativos, títulos temáticos 
y títulos expresivos o apelativos. Lo que desean indicar los autores, es que el titular, como 
el cuerpo de la noticia, o incluso más que el, tiene gran importancia en cuanto al significado 
de ella y su construcción, ya que, nos permite a primera vista, saber acerca de lo que se quiere 
contar.  
Por otro lado, también la hipertextualidad y la interactividad, son rasgos que caracterizan 
este proceso periodístico en medios digitales (Díaz y Salaverría, 2003, p. 16). Según lo 
mencionado por Moreno et al. (2016) la interactividad de los medios está dividida en las 
siguientes categorías, navegación dirigida por el lector (hipervínculo de texto), gráficos 
interactivos (hipervínculo de imagen) y diálogo entre periodista y lector (interactividad con 
redes sociales). 
Como la primera sub unidad temática, se tiene al contenido informativo, dentro de él tenemos 
el titular, como se mencionó, es parte esencial de la nota periodística, este se clasifica en el 
titular informativo, este tipo de título contiene lo esencial de la noticia, se dedica a informar 
como su título lo indica, no realiza ninguna valoración, explican las acciones, las razones y 
algunas veces las personas que están involucradas; el titular temático, el cual menciona el 
tema del que se habla pero no ofrece explicación alguna, definen asuntos, se suelen utilizar 
para notas periodísticas cortas o sin importancia; el titular expresivo o apelativo, se parecen 
a los temáticos porque solo se coloca frases cortas, pero estas son expresivas y llamativas, 
para provocar sentimientos (Dido, 2000, p. 38). Además, dentro del contenido informativo, 
se encuentra el estilo periodístico y la profundización de la información. 
Según lo mencionado por Concha (2009) el estilo periodístico nos ayuda a atraer al público 
lector, es la capacidad de seducción que se pueda tener al contar una noticia, el objetivo final 
es que se pueda opinar acerca de ella. Por ello, es que cada diario cuenta con un estilo 
distinto, que va destinado a un público diferente, cada uno utiliza un lenguaje propio. El 
estilo periodístico puede clasificarse de la siguiente manera: el sensacionalismo o 
amarillismo, el cual utiliza dentro de su lenguaje palabras cotidianas, también, utiliza 
personas desconocidas para hacerlas públicas si estas han pasado por algún crimen o 
tragedia, así también, trata de manera informal a las figuras públicas, por otro lado, el 
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periodismo serio o blanco suele mostrar acontecimientos de relevancia con personajes 
públicos, así como noticias sobre el exterior del país, su público es más conservador, serio, 
de clase media, sus fuentes de información son solo fuentes oficiales, además se coloca la 
continuidad de la información (Ceballos, 2012, p. 59).  
Así también, dentro del contenido informativo y para lograr la profundización informativa, 
tenemos la entrevista o declaración, de esta forma se difunde las respuestas de un personaje 
que por ser relevante en la sociedad o tener algún cargo, son de interés público (Yanes, 2003, 
p.262). Estas entrevistas al ser solicitadas para la profundización informativa, pueden ser 
especializadas (especialista en el tema) o políticas (de interés público). Según la opinión de 
Pérez (2001) para profundizar un tema, es necesario contar con documentos de coyuntura, 
que es toda pieza escrita representativa de una organización de alguna sociedad, estos pueden 
ser, discursos, mensajes, leyes, etc. Es necesario valorar este recurso para realizar un 
periodismo responsable. 
Como segunda sub unidad temática se tiene a los soportes gráficos. Según Salavarría y Noci 
(citado en Mut, 2013) es una de las propiedades básicas de la información en línea. Así 
también Rodríguez et al (citado en Mut, 2013) tiene relación con la fotografía y el video, 
estos complementan la información periodística en este tipo de plataformas. Estos, son 
contenidos que surgen con este tipo de medios, ya que al ser plataformas web pueden 
contener diversos formatos como estos. La fotografía ha sido en los últimos años, la 
tendencia del cambio a medios digitales, ha hecho que el componente visual tenga mayor 
preponderancia que el componente textual, es parte importante de una nota periodística 
debido a que tiene como objetivo, tener mayor atractivo e impacto para los lectores, está 
dotada de una carga cognitivo-afectiva, lo que permite que se pueda expresar de manera más 
fácil (López, 2015, p.470). Por ello la importancia de este elemento en el tratamiento de una 
noticia, ya que permite transmitir exactamente lo que el periodista cree pertinente, sobre todo 
en temas polémicos. Según Acosta (2019) la fotografía de periodismo nos comunica a través 
de ella hechos reales que nos podrían describir acciones o personajes de manera más 
descriptiva, las características de ella son, la objetividad, ya que debe reflejar lo que sucede 
tal y como fue; la actualidad, para que se pueda describir de manera más precisa acciones o 
hechos, gracias a ello, adquiere más relevancia; la narrativa, como si se tratara de un texto 
más, debe contar claramente lo que está sucediendo, para ello, el periodista debe de realizar 
una composición completa que permita descifrar rápidamente el contenido. García (2017) 
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señala que se distinguen tres tipos de videos en las webs informativas, los cuales serían los 
referenciales, que nos otorgaran hechos u opiniones; testimoniales, que difundirían la 
opinión del mismo autor o de una persona cercana a los hechos y los dialógicos, los cuales 
serían debates o como su propio nombre lo dice un diálogo. Al utilizarse para medios 
digitales en general, cuentan con una función en específico que se puede observar en el 
tratamiento de los diarios web mencionados.  
Por último, la tercera unidad temática es el contenido interactivo, que representa la 
funcionabilidad de algunos elementos que nos llevan a más información. La interactividad 
es la capacidad que tiene el consumidor de poder interaccionar con lo que le presenta el 
medio digital, dentro del contenido interactivo podemos dar cuenta de los hipervínculos y la 
interacción con las redes sociales, la interactividad brinda al lector la posibilidad de que 
construya su propio relato informativo a partir de su propia navegación, el usuario puede de 
esa forma tener el control acerca del grado de profundización que desee darle a una noticia 
(Sancha, 2005, p.7). Este elemento permite que el lector pueda relacionarse más con la 
noticia y al grado que este lo requiera.  
La interacción con redes sociales, para Campos (2008) son redes de usuarios que interactúan, 
aportan con comunicación o conocimiento la información, aquí se presenta el intercambio 
de comunicación. Estos diarios digitales están actualmente conectados, lo que permite que 
sus usuarios puedan referirse a diversas redes sociales para complementar o seguir la 
información, a esto le llamamos diálogo entre periodista y lector, este se da a partir de 
comentarios y redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, así como Correo 
electrónico y WhatsApp (Moreno et al., 2016, p.44). El lector ahora ha pasado a ser 
protagonista de los hechos informativos, gracias a la participación activa, que además de 
opinar, pueden convertirse en gestores de contenido, a estos ‘gestores de contenido’ se les 
denomina también prosumidores, consumen, pero también producen más información 
(Álvarez, 2015, p.56). Gracias a las redes sociales también se puede seguir incrementando 
la información de manera inmediata y eficaz. 
 Por otro lado, el hipervínculo, es un tipo de elemento que se encuentra presente en algunos 
documentos en internet, este hace alusión a otros recursos documentales de cualquier 
naturaleza, gracias a ellos podemos saltar de un texto hacia otro. López (2015) afirma que 
algunos de los medios digitales añaden también a la fotografía un uso que no puede ser 
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posible mediante medios impresos, la interactividad. Esto implica que estas tienen una 
funcionalidad, estas serían llamadas también hipervínculos de imagen. Así mismo, el 
hipervínculo de texto, conducen en su mayoría de veces a una red que tiene sentido entre dos 
o más textos del contenido informativo. La navegación dirigida por el lector (hipervínculo 
de texto) nos permite a través de este tipo de vínculos tener otros tipos de lectura, 
amplificación de la información, etc. (Moreno et al., 2016, p.44). El problema general y los 
problemas específicos son:  
¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico de los diarios Ojo y La República web sobre 
la cobertura de la muerte de Alan García, abril 2019? 
● ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico en el contenido informativo de los 
diarios Ojo y La República web sobre la cobertura de la muerte de Alan García, abril 
2019? 
● ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico en los soportes gráficos de los diarios 
Ojo y La República web sobre la cobertura de la muerte de Alan García, abril 2019? 
● ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico en el contenido interactivo de los 
diarios Ojo y La República web sobre la cobertura de la muerte de Alan García, abril 
2019? 
A manera de razón teórica, la presente investigación tiene por justificación poder 
comprender y analizar el tratamiento periodístico de las páginas web del diario Ojo y La 
República, sobre la cobertura de la muerte del ex presidente Alan García, el cual fue un tema 
de mucha relevancia en nuestro país. Así como poder analizar la diferencia que existe por 
estar destinado cada uno a un público distinto, el primero como sabemos es un diario 
sensacionalista o popular y el segundo, es uno de los diarios más respetados y reconocidos 
por su seriedad al informar. Así también, cada uno de ellos pertenece a un grupo o línea 
editorial distinta, diario ojo pertenece al Grupo El comercio, el cual es competencia directa 
del Grupo La República. Cada uno de estos grupos tienen diferente manera de comunicar.  
Para realizar la investigación a continuación se describirán los pasos de este proceso.  Lo 
primero fue la recolección de datos e informes ya realizados para la identificación clara de 
la variable de investigación, en este caso es “tratamiento periodístico”. Después de ello, se 
dividió la unidad temática en subunidades temáticas, así como en indicadores. Para finalizar, 
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se realizó un instrumento, la cual es una ficha de observación, para de esta manera llegar a 
una conclusión y plantear algunas recomendaciones. 
Con los resultados de esta investigación se podrá evidenciar las diferencias del tratamiento 
periodístico de dos diarios web.  Así mismo, se seleccionó dichos diarios debido a que ambos 
pertenecen a grupos de comunicación diferentes (Grupo el Comercio y Grupo la República) 
los grupos periodísticos más grandes del Perú, que además siempre han estado enfrentados 
por la disputa de lectores, los diarios digitales elegidos están además dirigidos a públicos 
diferentes, por ello se han seleccionado para poder analizar que tratamiento periodístico se 
le da a un mismo hecho mediático pero abordado por dos diarios distintos. Acevedo (citado 
en Revistaideele, 2013) asegura que por la compra del grupo Epensa, existe una barrera de 
pluralismo que limita la libertad de expresión, así también, que la estructura y el servicio que 
se brinda, que es generar influencia a algunos grupos de poder, posibilita el dominio de 
algunos discursos y visiones políticas. Estos son aspectos importantes en nuestro país, todo 
esto con la idea de utilizar estos medios a fin de influenciar a favor de una posición en 
específico. 
Es importante que podamos analizar dichos diarios digitales, debido a que el público al que 
va dirigido la mayoría de veces se deja llevar por lo que dice el diario de su preferencia, 
muchas veces a través de ellos conocen la realidad nacional e internacional y de esta manera 
podemos darnos cuenta del tratamiento que se le está dando en cada uno de los casos. El 
supuesto es: el tratamiento periodístico de los diarios Ojo y La República web difiere en la 
cobertura periodística de la muerte de Alan García. 
El objetivo general y los objetivos específicos son:  
● Analizar cómo se presenta el tratamiento periodístico los diarios Ojo y La República 
web sobre la cobertura de la muerte de Alan García, 2019.  
● Analizar el tratamiento periodístico en el contenido informativo de los diarios Ojo y 
La República web sobre la cobertura de la muerte de Alan García, 2019. 
● Analizar el tratamiento periodístico en los soportes gráficos de los diarios Ojo y La 
República web sobre la cobertura de la muerte de Alan García, 2019. 
● Analizar el tratamiento periodístico del contenido interactivo de los diarios Ojo y La 





2.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación se llevó a cabo por medio de un enfoque cualitativo, ya que esta 
pretende entender la realidad social, a partir de diversas lógicas, esto debido a que los actores 
sociales son heterogéneos. Así mismo, con esta investigación se logra expresar un paradigma 
interpretativo cuando se investigan fenómenos sociales. Aquí no utilizaremos una medición 
numérica sino descripciones y observaciones. Martínez (2006) considera que este tipo de 
investigación se dedica a identificar la naturaleza de realidades, comportamientos, estructura 
y manifestaciones. Por ello, podemos ver que la investigación con enfoque cualitativo se 
utiliza para lograr descripciones de los fenómenos a estudiar. 
El tipo de investigación es de tipo aplicada. Según Aguirre, Anaya, Laurencia y Casco (2013) 
este tipo de investigación, utiliza los conocimientos y los pone en práctica, para que estos 
puedan servir a grupos y a la sociedad en general, además de ello, nos ayuda a contar con 
nuevos conocimientos que enriquecen nuestra labor profesional. En otras palabras, este tipo 
de investigación tiene como propósito, utilizar un conocimiento que ya existe para generar 
mayor información que permita aumentar los ya obtenidos con anterioridad.  
La presente investigación es de nivel hermenéutica, Hurtado y Toro (2007) señalan que el 
método hermenéutico no solo se da como una interpretación de textos, sino también sobre el 
comportamiento humano e implica el entendimiento de este. Existen muchas concepciones 
relacionadas a este nivel de investigación, como por ejemplo que es una relación entre el 
texto y el contexto o la cultura y tradiciones (Packer, 2018, p.117). Por lo tanto, es 
interpretativa ya que, se aplicará para analizar fenómenos en la sociedad como el tratamiento 
periodístico. Asimismo, nos ayudará a realizar una reflexión acerca de la indagación de un 
tema de interés.  
Por último, esta se considera una investigación de diseño estudio de caso, el cual es un 
método cualitativo que se orienta a la comprensión de un objeto o proceso en su contexto 
normal (Rovira, Codina, Marcos, del Valle, 2004, p.11).  El estudio de caso nos permite que 
podamos conocer un objeto o fenómeno a estudiar, en este caso el “tratamiento periodístico”, 
el cual es nuestro objeto en la presente investigación.  
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2.2 Método de muestreo 
Para la presente investigación, se empleó el método de muestreo probabilístico. Este tiene 
un diseño en donde, cada uno de los elementos tiene una probabilidad de estar incluido o no 
en la muestra, la selección es de manera aleatoria, todas las estimaciones estarán basadas en 
probabilidades (Badii, Guillen, Cerna, Valencuela, 2011, p. 92). Por ende, se pueden escoger 
los días al azar, de manera que todos tengan la misma probabilidad de ser analizados. 
El escenario de estudio es Lima, año 2019, ya que los hechos en este caso, la muerte del ex 
presidente Alan García Pérez ocurrieron en el presente año, en el mes de abril y en Lima, así 
como el lugar de residencia de la autora de la presente investigación, de los validadores, y 
por lo tanto también en donde se realizó la investigación. Actualmente podemos observar la 
gran variedad de diarios existentes en el país, muchos de ellos cuentan ya con una web que 
está destinada a un público joven, asimismo, podemos ver que algunos factores pueden 
involucrarse en el trabajo profesional del periodista, como, por ejemplo, la línea editorial a 
la que pertenecen, el público objetivo al que van dirigido, percepciones personales, 
creencias, etc. La frecuencia con la que se difunden las publicaciones puede variar, no 
siempre es diaria. Uno de los principales beneficios de esta versión en línea es que se puede 
complementar o aportar con algunos datos, ya que podemos realizar un feedback con el 
medio, así también, la edición digital de estos medios en su mayoría es gratuita. Así mismo, 
el sujeto de estudio son los diarios digitales Ojo y La República. 
El diario Ojo es un diario que en primera instancia pertenece a EPENSA, empresa 
periodística que nació en 1962, fundada por Luis Banchero Rossi. Su primer diario se llamó 
Diario sur, luego se abrió paso en Piura, Arequipa y Huancayo; fue entonces que cinco años 
más tarde nació el diario Ojo. Esta empresa se dividió en dos, por un lado, Grupo Epensa, 
quienes se encargarían de las redacciones y publicaciones, por otro lado, Prensmart, quiénes 
se encargarían de imprimir y publicitar dichos diarios. Por esos años, Grupo El Comercio 
compró la mayoría de acciones de Prensmart y actualmente estas fueron compradas por 
completo, convirtiéndose Prensmart en subsidiaria del Grupo El Comercio. Actualmente sus 
principales accionistas son los hermanos Luis y Carlos Agois Banchero y Olga Banchero 
Rossi. Grupo el Comercio tiene una participación accionaria de 54% y grupo Epensa 46%. 
Entonces El Comercio, realiza las impresiones, comercializaciones y publicidad mientras 
que Epensa mantiene la gestión de contenidos de algunos diarios, como son Correo, El 
Bocón y Ojo. El diario Ojo es un diario de formato tabloide, Semiserio, un diario popular - 
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sensacionalista, con un tiraje de 965 mil. Actualmente, Ojo es el segundo diario más vendido 
a nivel nacional, esto debido a que, siempre ha podido ser leído por grandes y chicos sin 
problemas (Correo, 2018). Bajo la gestión de su director Jaime Asián, cuenta con una 
dirección web en la que actualizan cada cierto tiempo con notas periodísticas de toda índole, 
esta es la siguiente:  
https://ojo.pe/ 
Diario  Estilo Lenguaje y temática 
Ojo Semiserio Lenguaje popular, 
coloquial, cercano al 
sensacionalismo. 
Fuente: Elaboración propia. 
Así también, analizaremos el diario La República, uno de los medios tradicionales de nuestro 
país, este se fundó en el año 1981 por Gustavo Mohme Llona, pertenece al Grupo La 
Rapública el cual cuenta con 3 diarios, La República, El Popular (diario popular - 
sensacionalista) y Líbero (diario Deportivo). Asimismo, pertenece a periódicos Asociados 
Latinoamericanos (PAL). También, ha ganado premios como: “Mejor medio Digital 
Premios ANDA 2013” y “Mejor Medio Digital Premios DIGI 2013”. Dicho diario tiene 
tendencia a la política de centro Izquierda.  En el 2003, adquirieron el 30% de las acciones 
del canal América Televisión de señal abierta y Canal N por cable.  
En el año 2012, el Grupo La República adquirió el 45 % de las acciones de Teleamazonas 
del país de Ecuador. GLR, intentó sin éxito comprar el grupo periodístico Epensa; Grupo el 
Comercio fue quién consiguió la compra total finalmente de ella. Por esta razón, según Paez 
(2013) Grupo La República, realizó una campaña en contra de la concentración de medios 









Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3  Rigor Científico 
Para el desarrollo de la presente investigación se realizaron una a una las normas de citación 
del manual APA, considerando cada uno de los aspectos importantes, así mismo, se realizó 
la validación correspondiente por parte de seis especialistas en el tema acerca de la ficha de 
observación que se utilizará como instrumento en la presente, los cuales se validaron 
utilizando la formula V de Aiken. Para garantizarse el trabajo del investigador, en este caso, 
se llevará a cabo reconstrucciones teóricas, así como interpretaciones que nos lleven a 
comprobar el rigor científico que demanda una investigación cualitativa. Para ello varios 
autores coincidieron en la creación de criterios que hagan creíbles los resultados a los que se 
llegará. Estos son: La credibilidad, la dependencia o consistencia lógica, la auditabilidad o 
confirmabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad. 
La credibilidad es el foco central por el cual varios autores han coincidido, debido a que 
tiene una gran importancia en cualquier investigación a realizar. Dicho criterio Guazmayan 
(2004) lo define como la profundidad con la que se puede demostrar el rigor de las 
explicaciones, así mismo, este criterio busca poder responder lo que se observó, interpretó, 
etc. Como podemos ver, la credibilidad estará proyectada a utilizarse para contrastar 
información que se ha hallado de diversas fuentes como son libros, tesis, diarios online, etc. 
Para poder hacer creíble la presente investigación, se recogió material informativo de 
diversas fuentes, se desarrolló una ficha de observación, revisión de otras investigaciones, 
etc. 
El segundo criterio se refiere a la consistencia lógica, según lo que manifiesta Mosterín 
(2013) la consistencia es una característica importante en la racionalidad científica. Las 
teorías científicas no deben tener contradicciones y además de ello, deberán obtener 
resultados compatibles. Por lo tanto, este criterio es un símbolo de coherencia y acierto. En 
la presente investigación para poder contar con la consistencia se identificaron las técnicas 
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de análisis y recojo de datos y se delimitó el contexto físico y social. 
También se cuenta con el criterio de la auditabilidad o confirmabilidad. Esto corresponde a 
la habilidad de un investigador para seguir lo que el investigador original hizo, esto permite 
que otro investigador pueda obtener conclusiones similares si tiene perspectivas iguales. 
Entonces este criterio nos permite poder confirmar lo investigado contrastándolo con otra 
investigación. Así mismo, nos garantiza que los descubrimientos que hagamos no sean 
conducidos por algún interés o perspectiva propia del investigador, para efectos de ello, se 
realizó una comprobación de datos y una reflexión por parte del investigador.  
Por último, se cuenta con el criterio que se refiere a la transferibilidad o aplicabilidad de 
datos, Guazmayán (2004) considera que todo investigador tiene la intención de que su 
trabajo pueda trascender, esto se alcanza con descripciones elaboradas minuciosamente 
sobre los fenómenos que se observan. Lo que quiere decir es que más allá de algunos logros 
obtenidos, el hecho de que el trabajo de investigación sea transferible o aplicable ya es un 
fin por sí mismo, que permite al lector, según sea el contexto, extender dicha investigación. 
En este caso para hacer transferible la presente investigación se realizó una descripción de 
los temas y sub temas presentes, así como la recogida de información. 
 
COEFICIENTE DE V DE AIKEN 
                              V= ____S____ 
                                       (n(c-1) 
Siendo: 
S= la suma de si 
SI=valor asignado por el juez i 
n= número de jueces 
c= número de valores de la escala de valoración (2 en este caso) 

















3 Suma  V 
¿El instrumento de recolección de 
datos tiene relación con el título de la 
investigación? 1 1 1 3 100% 
¿En el instrumento de recolección de 
datos se mencionan las variables de 
investigación? 1 1 1 3 100% 
¿El instrumento de recolección de 
datos, facilitará el logro de los 
objetivos de la investigación? 1 1 1 3 100% 
¿El instrumento de recolección de 
datos se relaciona con las variables de 
estudio? 1 1 1 3 100% 
¿La redacción de las preguntas es con 
sentido coherente? 1 1 1 3 100% 
¿Cada una de las preguntas del 
instrumento de medición, se relacionan 
con cada uno de los elementos de los 
indicadores? 1 1 1 3 100% 
¿El diseño del instrumento de medición 
facilitará el análisis y procesamiento de 
datos? 1 1 1 3 100% 
¿Del instrumento de medición, los 
datos serán objetivos? 1 1 1 3 100% 
¿Del instrumento de medición, usted 
añadiría alguna pregunta? 0 0 0 0 0% 
¿El instrumento de medición será 
accesible a la población sujeto de 
estudio? 1 1 1 3 100% 
¿El instrumento de medición es claro, 
preciso, y sencillo para que contesten y 
de esta manera obtener los datos 
requeridos?  1 1 1 3 100% 
     91% 
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Con la siguiente formula se logró validar un 91% la confiabilidad del instrumento. 
2.4  Análisis cualitativo de los datos 
En la presente investigación, se realizó una recopilación de información en la cual se optó 
por realizar descripciones e interpretaciones, así como también, se separó por características 
o propiedades los elementos de la variable para poder llegar a obtener resultados que nos 
encaminen a acercarnos a la verdad en la medida de lo posible. 
Según Carrillo, Leyva-Moral y Medina (2011) el análisis cualitativo es un proceso de alta 
complejidad que nos permite llegar a un nuevo resultado, pasando así por el proceso de 
describir el fenómeno e interpretar por medio de una codificación y categorización, ya que 
este tipo de investigación necesita tener una interacción directa entre el investigador y la 
información. Al analizar los datos, interactuamos con la información de manera directa para 
así obtener una interpretación que nos pueda ayudar en las posteriores investigaciones acerca 
del presente tema. En el caso de una investigación cuantitativa, nos limitamos a encontrar 
un contenido sistemático y objetivo, pero también es necesario incluir los resultados, un 
significado que puede usarse para la investigación de enfoque social, por ello la investigación 
cualitativa es tan importante (Schreier, Stamann, Janssen, Dahl, Whittal, 2019, p.2). Hay 
resultados y casos que deben ser interpretados mediante una investigación cualitativa, ya que 
son fenómenos que no se pueden medir de manera numérica debido a que contienen 
significado, por ello, este enfoque es utilizado en el ámbito social. 
Según Mays (2009) lo cualitativo se va a constituir por un proceso sistemático que va a poder 
ser orientado hacia una interpretación profunda de fenómenos de distintas disciplinas, para 
que de esta manera podamos dirigirnos a un cambio de prácticas que nos llevará a una mejor 
toma de decisiones. Por lo tanto, los investigadores pasan a ser activos participantes, ya que 
estarán involucrados para poder comprender la realidad o fenómeno que se estudia, esto 
conlleva a que este tipo de investigación sea rigurosa y se pueda después aplicar cambiando 
algunas prácticas. 
Para efectos de este, se ha seleccionado el criterio de la semana compuesta, gracias a ello 
podemos hacer inferencias y tener algunos supuestos, delimitado siempre bajo un margen de 
error ya establecido. Dentro del método de muestreo probabilístico, se estará usando el 
método de muestreo simple aleatorio, así cada elemento presentado tendrá la misma 
probabilidad de ser parte de la muestra. 
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 Así mismo, el muestreo probabilístico de semanas compuestas, tiene el beneficio de ser 
aleatorio, se pueden seleccionar fechas al azar (Lozano, 1994, p. 149). Dicho criterio 
contribuirá en la realización de la investigación, por que esta se realizará sobre un solo mes, 
es por ello que se escogerá las fechas representativas de manera aleatoria. A continuación, 
se mostrará el cuadro de fechas que fueron escogidas bajo este criterio.  
Muestreo probabilístico de la semana compuesta 
Abril – 2019 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5  Aspectos éticos 
La presente tesis se desarrolló siguiendo los parámetros de la oficina de investigación de la 
facultad acerca del derecho de autor, ya que se consultó libros, artículos científicos, revistas, 
etc., los cuales fueron utilizados por medio de citas. Se tuvo presente también las normas 
morales, religiosas y políticas respetando cada una de ellas.  
Así mismo, se consultó con especialistas tanto sobre el instrumento como de la matriz del 
presente estudio para posteriormente pasar a su aplicación. Así mismo, todos los análisis 






III. RESULTADOS  
Para hallar los resultados, se analizaron 28 noticias de cada uno de los diarios digitales, estas 
con el método de la semana compuesta.   
●    En relación a la sub unidad temática contenido informativo, tenemos el titular, según 
Dor (citado en Ching-yu, 2016) los titulares de los diarios son lo que primero leemos 
en las noticas, es por ello que estas, tienen una función muy importante, sobre todo 
en la política, ya que se describe con frases utilizadas en los titulares que afectan 
después nuestras percepciones, los titulares se usan para poder entender las historias 
que serán contadas. 
 
Dentro de estas tenemos el titular informativo, en donde se obtuvieron los mayores 
resultados en cuanto a frecuencia de la presencia de estas, en el diario digital Ojo, 
fueron 27 veces, al igual que en diario digital La República, esto se debería a que 
según Yanes (2007) en el aspecto político, los titulares que son más adecuados son 
los informativos, ya que se debe resumir el mensaje en el texto que se quiere 
transmitir de manera clara, sin composiciones complicadas o confusas. Por ello se 
está observando esta frecuencia, ambos diarios utilizaron este tipo de titular con la 
intención de llamar la atención de sus lectores, brindando la información central o un 
pequeño resumen.  
 
En el caso del titular temático, solo se obtuvo la presencia de 1 por parte de diario 
digital La República (véase en ficha de observación N°9) esto se debería a que, no 
contiene una carga informativa, solo define el asunto “Alan García, In Memoriam”, 
además, esta, se trata de una columna de opinión.  
 
Así también, en cuanto al titular expresivo o apelativo, se halló 1 que fue emitido por 
parte de diario digital Ojo (ficha de observación N°9), titular: “Que Dios lo juzgue”, 
este es expresivo o apelativo, porque posee una carga emotiva que tiene como 
intención conmover, pero solo se utilizó un titular de este tipo en los días en los que 
se realizó la observación, debido a que, al tratarse de temas profundos o complicados, 
se necesita un titular que pueda ayudar a entender al lector de lo que se trata el cuerpo 
de la noticia. 
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En el estilo periodístico según Nichols y Snowden (2016) el periodismo requiere de 
una competencia importante del lenguaje y los usos de este para desarrollar contenido 
que pueda ser entendida por sus lectores. Por ello, se ha clasificado el estilo 
periodístico en sensacionalismo o amarillismo y serio o blanco como estilos del 
mencionado indicador. Así, se halló que en el diario digital Ojo, el tratamiento 
sensacionalista estuvo 13 veces presente, (ver en ficha de observación N°10), “ César 
Hildebrandt envía contundente mensaje tras muerte del expresidente Alan García”, 
mientras que en diario digital La República solo 2 veces (ver en ficha de observación 
N°2) en este caso, diario digital Ojo, se caracteriza por utilizar en casi la mitad de 
sus emisiones el tratamiento de estilo sensacionalista, esto a pesar de tratarse de 
temas políticos que merecerían ser tratados de una manera más formal o seria. 
 
Así también que el tratamiento serio o blanco tuvo una presencia de 15 veces en 
diario digital Ojo (ver en ficha de observación N°13) y 26 veces en diario digital La 
República. Diario digital La República, le da mayor importancia a el uso formal y 
respetuoso de la información por medio del tratamiento serio a las noticias acerca de 
la cobertura de la muerte del ex presidente Alan García, esto debido a que, al tratarse 
de figuras públicas, requieren dicho trato. 
 
En el caso del indicador profundización informativa, se tuvo en cuenta que para 
llegar a está, es necesaria la presencia de los sub indicadores entrevista o declaración 
y documentos de coyuntura. En diario digital Ojo se presentó 19 veces el sub 
indicador entrevista o declaración (ver en ficha de observación N°15), declaraciones 
de la ex congresista Nidia Vílchez, en donde indica cuando fue escrita la carta, 
confirmando lo mencionado en el cuerpo de la noticia y en diario digital La República 
13 veces (ver en ficha de observación N°21), como podemos observar, para 
profundizar una noticia es necesario algunos factores que ayudan a que esta tenga un 
mayor valor frente a sus lectores, diario digital Ojo, utiliza estos factores más que La 
República, para que sus notas puedan tener aún más peso y pueda ser más valorada 
por el lector. 
 
En el caso de los documentos de coyuntura, se presentó una frecuencia de uno en 
cada diario digital, diario digital Ojo (ver en ficha de observación N°20) en el que se 
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muestra el certificado de necropsia practicado al ex presidente Alan García Pérez y 
en diario digital La República (ver en ficha de observación N°16) en donde se puede 
ver un documento de transferencia de una cuenta a otra, que, según Jorge Barata, 
serían aportes ilegales a la campaña de Alan García, este documento fue difundido 
por “IDL-Reporteros” y luego compartida en diario digital La República, ambos 
diarios no apoyan lo que se cuenta en el texto con documentos contundentes que 
puedan confirmar lo sucedido, solo se utilizó una vez en cada diario durante los días 
en que este fue analizado. 
 
●   En relación a la sub unidad temática soportes gráficos, se utilizaron los indicadores 
fotografía y video. La fotografía periodística o fotoperiodismo según Good y Lowe 
(2017) es un trabajo que va destinado a un público a través de emisiones editoriales, 
con algún fin en específico, este debería apoyar al texto. Las características de estas 
fotografías que a la vez han sido usadas como sub indicadores, son la objetividad, la 
actualidad y la narrativa. 
 
La presencia de objetividad en las fotografías de diario digital Ojo fue de 5 notas 
(véase en ficha de observación N°10), nota en la que se puede observar a César 
Hildebrandt hablando y al ex presidente Alan García con un gesto serio, como 
escuchando con atención, mientras que las fotografías objetivas de diario La 
República fueron 9 (véase en ficha de observación N°8) en esta nota se puede 
observar la fachada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por lo que, 
podemos decir que, en cuanto a objetividad de la fotografía, diario digital La 
República, lo utiliza en mayor medida, ya que desea mostrarse serio, formal, sin 
intención de dirigir al lector hacia un enfoque de la noticia por medio de sus 
imágenes. 
 
La presencia de fotografías de actualidad son 8 en diario digital Ojo y 8 en La 
República, (véase en ficha de observación N°2) dentro del contenido de la noticia, se 
observa la fotografía de la hija mayor del ex presidente Alan García, escuchando con 
atención la carta que dejó su padre que fue leída durante su velatorio, se puede ver 
observar que ambos diarios utilizan este tipo de fotografía que nos ayuda a situarnos 
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en el momento exacto en el cual se desarrolló la noticia, lo que nos permite tener un 
buen entendimiento de lo sucedido y como se dieron exactamente los hechos. 
 
Así también, acerca de las fotografías narrativas se halló una presencia en 9 notas 
emitidas por diario digital Ojo (ver en ficha de observación N°4), en esta nota 
periodística, por ejemplo, se puede observar tres fotografías dentro del cuerpo, que 
muestran el hecho por medio de diversos ángulos, lo que permite un mayor 
entendimiento a la hora de narrar lo acontecido, así mismo, presenta texto debajo de 
cada fotografía. Por otro lado, diario La República tuvo una presencia de 7 
fotografías narrativas (ver en ficha de observación N°20), en donde nos muestran 
ocho fotografías deslizables por las cuales pretenden narrarnos lo sucedido, en este 
caso que apristas reafirman que Alan García era inocente. Por ello, se puede observar 
que diario digital Ojo, utiliza mucho más este tipo de fotografías que diario La 
República, lo que favorece el entendimiento del lector, ya que este diario va dirigido 
a un público de lenguaje más coloquial y muy fácil de entender. 
 
El indicador video, se dividió en tres sub indicadores que nos permiten observar que 
tipo de tratamiento se tiene respecto a los recursos audiovisuales para poder generar 
un entendimiento más eficaz, estos son, videos referenciales, testimoniales y 
dialógicos. Se halló presencia del género referencial en 5 de las notas del diario 
digital Ojo (ver en ficha de observación N°21), en este caso, la nota periodística es 
acerca de cómo calificó Fernando Olivera el acto de suicidio de Alan García, pero el 
video incorporado es acerca del debate que sostuvieron ambos en las elecciones 
presidenciales del año 2016. Así mismo, en diario digital La República fueron 6 los 
videos referenciales observados (ver en ficha de observación N°25), por lo que, 
podemos decir que, ambos diarios utilizan casi en la misma medida este tipo de video 
para pretender ampliar la noticia, por medio de hechos u opiniones. 
 
En el caso del género testimonial solo se halló la presencia de 1 en diario digital La 
República (ver en ficha de observación N°4), la nota periodística fue “Huacho: 8 
muertos y más de 40 heridos tras choque de bus con delegación aprista”, en ella se 
colocó un video testimonial que refleja la opinión del autor o la persona que está en 
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el lugar de los hechos, lo que permite que el público pueda tener una idea más clara 
y de primera mano de lo ocurrido, generando así, mayor confianza. 
Así mismo, se hallaron 4 videos de género dialógico en las notas periodísticas de Ojo 
(ver en ficha de observación N°14), y 6 en las de La República (ver en ficha de 
observación N°7), se puede observar entonces que el género referencial, por tratarse 
de relato de los hechos, y el género dialógico, por tratarse de entrevistas, son las más 
utilizadas por ambos diarios. 
 
●   En relación a la sub unidad temática contenido interactivo, se halló que, dentro de la 
interactividad en redes sociales, en el sub indicador Facebook, ambos diarios utilizan 
dicho recurso en las 28 notas analizadas, esto con el fin de compartir la información 
por ese medio o red social, lo mismo sucede con Twitter. En el caso del correo 
electrónico, solo cuenta con este recurso diario digital La República (en las 28 notas 
analizadas) al igual que el WhatsApp, aplicación que no es utilizada por diario digital 
Ojo.  
 
Dentro del indicador hipervínculo, el hipervínculo de texto como el de imagen, está 
presente al 100% en las notas analizadas de ambos diarios, pero solo el hipervínculo 
de texto se está utilizando para poder seguir indagando sobre el tema, a diferencia 
del hipervínculo de imagen, utilizada por estos diarios también, pero para enlazar con 
temas no relacionados. 
 
● En cuanto al tratamiento periodístico de las noticias acerca de la cobertura de la 
muerte de Alan García, abril 2019, se considera que en ambos diarios digitales 
existen diferentes grados de profundidad, diario digital La República tiene un mejor 
tratamiento de la noticia en cuanto a la calidad en el contenido informativo y  utiliza 
mayores soportes gráficos  adecuados para este tipo de plataformas a la hora de contar 
una historia, en este caso en específico acerca de la muerte del ex presidente Alan 
García. Algunos recursos interactivos que no se podrían utilizar en diarios impresos, 
son utilizados, pero no aprovechados al máximo por este tipo de diarios, los textos y 
además los recursos digitales deben complementarse para poder narrar con mayor 
calidad los contenidos a difundir. Además de ello, podemos decir que se está 
tomando en cuenta las omisiones de declaraciones o información, por ello se hizo 
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una comparación de notas “importantes” que no se emitieron en diario digital Ojo, 
mientras que en diario digital La República si, esto como se indica en la teoría del 
encuadre o framing, tendría que ver con lo que se quiere mostrar, lo que el diario o 





















La presente tesis “Análisis comparativo del tratamiento periodístico de los diarios Ojo y La 
República web sobre la cobertura de la muerte de Alan García, abril 2019”. Tiene un enfoque 
cualitativo, en la cual se utilizó como técnica la observación y como instrumento la ficha de 
observación, en la cual se recopilo 28 notas periodísticas de cada uno de los diarios digitales, 
Ojo y La República, bajo el criterio de semana compuesta, la cual se realizó al azar, pero 
teniendo en cuenta los días que conforman la semana, para de esa forma, llevar a cabo un 
análisis objetivo.  
Las teorías que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la presente investigación fueron la 
teoría del Newsmaking y la teoría del encuadre o Framing. Por ello, en este caso, se 
contrastará en referencia a las teorías propuestas y los resultados obtenidos.  
La presente tesis tiene como resultado general que tanto diario digital Ojo como La 
República tienen un tratamiento periodístico diferenciado, ya que, el estilo y la manera en la 
que se trata a los personajes y/o temas, en el caso de diario Ojo es sensacionalista (no todas 
sus emisiones) muchas veces nos lleva hacía el enfoque más llamativo de cualquier situación 
para de esa forma despertar la atención del lector, a diferencia de diario La República, que 
en su mayoría redacta lo necesario sin exagerar ni dejando de ser objetivo, lo que permite 
que el lector pueda por sí mismo formar su propia percepción.  
Se considera que en ambos diarios digitales existen diferentes grados de profundidad, diario 
digital La República tiene un mejor tratamiento de la noticia en cuanto a la calidad en el 
contenido informativo y utiliza mayores soportes gráficos adecuados para este tipo de 
plataformas a la hora de contar una historia, en este caso en específico acerca de la muerte 
del ex presidente Alan García, esto se podría comparar con la conclusión que se obtuvo en 
la tesis de Abanto A. y Zegarra C. (2017). “Tratamiento informativo en los diarios Correo y 
La Industria respecto al caso “escuadrón de la muerte”. Se utilizó también como herramienta 
la ficha de observación, en esta tesis también se identificó que ambos diarios tienen un 
parecido tratamiento periodístico, pero son diferentes en cuanto a la profundidad de las notas. 
Así también, se pudo observar que, no se encontraron preferencias en cuanto al tratamiento 
del personaje público en cuestión, ya que, ambos diarios muestran a Alan García tanto en 
posiciones negativas como en positivas, lo cual contrasta con la investigación de Cuipal M. 
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(2017). “Análisis comparativo del tratamiento periodístico de las notas en la web de los 
diario Perú21 y La República en el caso segunda vuelta presidencial del 20 de mayo al 09 
de junio, 2016”, en donde se utilizó un enfoque también cualitativo, de nivel hermenéutico, 
en ella se obtuvo como conclusión que diario La República tuvo un tratamiento muy general 
acerca de las noticias, mientras que en el diario Perú 21, se hizo evidente la preferencia de 
dicho candidato. 
Por otro lado, debido a los diferentes enfoques que se le da al tratamiento de la noticia de 
cada diario, existe una construcción subjetiva, esto debido a que antes de ser plasmada, pasa 
por diversas opiniones conscientes o inconscientes, lo que confirma la teoría del 
Newsmaking, una de las teorías en la que se basó la presente investigación. Así mismo, se 
observó que, como indica dicha teoría, el periodista es el constructor de un discurso o una 
realidad social, lo que podemos confirmar según lo observado en los resultados, en los cuales 
podemos ver que diario Ojo, en su mayoría utilizó un estilo más coloquial, sensacionalista, 
tratando la noticia por el aspecto más morboso o llamativo, construyendo un discurso que 
genera una realidad social menos respetuosa entre sus lectores acerca del suicidio de un 
personaje público, a comparación de diario digital La República, que en su mayoría utilizó 
un estilo formal.  
Por último, respecto a la segunda teoría, en este caso del Encuadre o Framing, nos indica 
que por tener cada diario un estilo diferente, ninguna noticia va a ser contada de la misma 
manera, por ello y al tener en cuenta el público al que va dirigido cada diario, se observó un 
diferente estilo entre un diario y el otro, por ejemplo, diario digital Ojo tuvo un estilo más 
sencillo, coloquial, hasta sensacionalista, que se pudo observar desde sus titulares, lo que no 
sucede con diario La República, el cual al contrario de este, muestra un estilo más formal y 
elegante. También, según lo mencionado por Ardevol-Abreu sobre la teoría del Framing, el 
mensaje antes de ser plasmado, pasa por una selección que deja fuera algunos elementos, 
como en este caso, en el que algunos temas son difundidos por un diario y por el otro no, 
como por ejemplo sucede con la nota periodística de diario La República, “Odebrecht pagó 
a empresa de Luis Nava $ 25 millones”, mientras que en diario Ojo fue “Revelan qué dijo 
Alan García a sus alumnos un día antes de su muerte” , no se mencionó en ningún momento 
del día observado la noticia que dio diario La República, lo que nos da  a entender que se 
desea omitir cierta información o simplemente no es seleccionada por el medio.  
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Así también, indica que la noticia es una ventana que será enmarcada o limitada por un 
marco, lo que limitará la percepción en el lector, esto como consecuencia centra al lector en 
un fragmento, lo que se puede confirmar observando lo que se dio por ejemplo en una nota 
de diario digital Ojo, en donde se delimitó la nota periodística mediante el enfoque que se le 
dio, esta fue: “Federico Danton, hijo de Alan García, carga banda presidencial en funeral”, 
así también se enmarco esta por medio de fotografías que mostraban solo el recojo de la 
banda presidencial, dando a entender que el sería, en un futuro, el próximo presidente del 
Perú, la misma noticia fue difundida por diario La República pero con un enfoque más 
general:  “Federico Danton retiró los restos de Alan García del cementerio” reflejando con 




















● De acuerdo a los resultados que se obtuvieron del instrumento de investigación, 
en este caso, una ficha de observación, se concluye en relación al objetivo general 
que diario digital Ojo tiene un tratamiento periodístico poco apropiado en cuanto 
al contenido informativo a comparación de La República, que en su mayoría 
utiliza términos formales, adecuados y precisos al contar los hechos, por tratarse 
de una figura política que demanda un adecuado tratamiento. Por otro lado, se 
considera que dichos diarios digitales tienen un diferenciado tratamiento en 
cuanto a la utilización de soportes gráficos en el que destaca en su mayoría La 
República al utilizar como apoyo herramientas propias de este tipo de plataformas 
informativas. Sin embargo, en ninguno de los casos se está aprovechando en su 
totalidad y de manera adecuada los elementos interactivos que permiten una 
mayor ampliación de la noticia al tratarse, además, de un tema polémico que tiene 
mayor posibilidad de desarrollarse mejor al emitirse por medio de una plataforma 
digital.  
  
● Respecto al objetivo específico N°1, el contenido informativo de las notas que se 
refieren la muerte de Alan García en el tratamiento periodístico de diario digital 
Ojo y La República, son apropiados y correctos en cuanto a la utilización de 
titulares informativos en su gran mayoría, ya que, se está tratando de personajes 
públicos y/o políticos. El estilo periodístico, tiene un enfoque sensacionalista en 
diario Ojo, el cual se puede observar con la utilización de palabras llamativas o 
morbosas, mientras que diario La República, si bien no está exenta de la 
utilización de este estilo, en su mayoría utiliza un lenguaje más serio y acorde a 
lo que se narra. En cuanto a la utilización de elementos que ayuden a profundizar 
la información, diario Ojo es más propensa a la utilización de entrevistas o 
declaraciones que confirman lo mencionado en el texto, diario La República en 
menor medida, así también se observó que los documentos de coyuntura no son 
de relevancia en el tratamiento periodístico de ninguno de los diarios analizados. 
● Respecto al objetivo específico N°2, los soportes gráficos de las notas que se 
refieren a la muerte de Alan García en el tratamiento periodístico de diario digital 
Ojo y La República, utilizan en casi todas las notas periodísticas la fotografía, 
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mayormente la narrativa, pero los videos son muy escasos en el tratamiento de las 
notas analizadas de ambos diarios digitales. 
● Respecto al objetivo específico N°3, el contenido interactivo de las notas que se 
refieren a la muerte de Alan García en el tratamiento periodístico de diario digital 
Ojo y La República, fueron utilizados con mayor variedad y presencia por el 
diario digital La República, que colocó mayores opciones de interactividad en 
redes sociales para poder compartir la información brindada, mientras que diario 
Ojo, colocó solo las redes sociales tradicionales (Facebook y Twitter). Así 
también, los hipervínculos son utilizados muy frecuentemente por ambos diarios, 
pero no siempre es de manera eficaz, ya que muchas veces no se encuentran 
enlazados con temas relacionados al caso observado, lo cual genera un 
tratamiento periodístico de menos amplitud que no permite la investigación 
















● Se recomienda en las futuras investigaciones que se tenga en cuenta los 
procedimientos de los tratamientos periodísticos de medios impresos, para que de 
esa forma podamos evidenciar las diferencias o las carencias de los medios 
digitales de la actualidad, ya que, debido a su fugacidad y rapidez, no se tiene en 
cuenta estos pilares tan importantes en el periodismo en general.  
● Es importante recalcar que, al tratarse de un suicidio, Pérez y Galindo (2018) 
indicaron que según La Organización Mundial de la Salud (OMS) existen 
recomendaciones para tratar estos temas en los medios de comunicación que se 
deben tener en cuenta para no generar percepciones equivocadas en la población, 
como el de producir un efecto preventivo usando lenguajes precisos, 
responsables, equilibrados, no presentar el suicidio jamás como un logro, 
evitando indicar lo rápido o sencillo que fue. Se debe evitar siempre asociar esta 
acción con ideas de heroísmo, valentía o mostrarlo como una solución efectiva 
para afrontar problemas. 
● Así mismo, es adecuado el uso de los titulares informativos sobre todo en este 
tipo de temas, así se trate de un diario con lenguaje coloquial o uno formal, así 
como una redacción respetuosa a las figuras políticas o públicas, mostrando 
también el total de la noticia. Es recomendable también una revisión exhaustiva 
en la redacción del cuerpo antes de ser plasmada o publicada, ya que, esta es la 
fuente de información de muchos peruanos que esperan una información clara y 
precisa. 
● Es recomendable también, que se manejen todos los formatos que puedan ser 
utilizados en este tipo de plataformas, para un entendimiento más sencillo, lo que 
permitirá que el lector tenga una visión más general y global de lo acontecido y 
pueda tener sus propias percepciones acerca de la noticia. 
● Por último, como característica de este tipo de plataformas digitales, es 
recomendable la utilización de todos sus recursos interactivos, a fin de otorgarle 
a lector la oportunidad de profundizar en el tema, continuar leyendo o compartir 
información a través de las redes sociales, lo que promueve el consumo de 
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